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Изучению истории религиозных сообществ в отечественной 
историографии посвящено множество работ, касающихся как глобальных 
вопросов, так и проблем отдельных деноминаций. Однако в последние 
десятилетия наблюдается тенденция к изучению локальных сюжетов в рамках 
отдельных приходов или общин. Актуальность таких работ обосновывается 
интересом исследователей к проблемам личности в историческом процессе, 
введением в научный оборот статистических материалов первичного учета 
населения (метрических книг), а также совершенствованием методов 
компьютерной обработки данных.  
Религиозный ландшафт дореволюционного Екатеринбурга представляет 
собой пример яркого межконфессионального взаимодействия в рамках 
небольшой территории. В связи с этим, количество религиозно-смешанных 
браков было достаточно высоким. По данным метрических книг лютеранского 
прихода г. Екатеринбурга уже была выявлена численность межрелигиозных 
союзов, проанализированы брачные стратегии лютеран [1, с. 374–378]. 
Подобные исследования православных приходов еще не проводились. Целью 
данной работы является анализ сведений сводных таблиц из метрических книг 
собора Святой Екатерины. Для реализации этих задач информация была 
транскрибирована в базы данных Excel, систематизирована 
и проанализирована. 
Государственное законодательное регулирование в отношении религии 
всегда влияло на характер межрелигиозных браков. «Высочайший указ 
об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 г. был важной вехой 
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вистории становления религиозной идентичности дореволюционного 
Екатеринбурга. Семнадцать статей указа раскрывали принципы проведения 
новой конфессиональной политики государства: свобода выбора веры, защита 
от преследования по религиозным причинам (в том числе обширные пункты, 
касающиеся отношений Русской православной веры со старообрядцами, 
язычниками, ламаитами), свобода проповеди и устройства культовых 
сооружений, разрешение на преподавание в высших учебных заведениях 
«закона Божия инославных христианских исповеданий» на родном языке 
учащихся и т. д. [2, с. 237–238].  
Изменение политики в отношении религии нашло свое отражение 
в метрических книгах. Особенно ярко данное явление выражено в уменьшении 
количества «присоединенных» – людей, перешедших в православие из других 
вероисповеданий. «Присоединенных» фиксировали в разделе метрических книг 
«о рождениях», где священник указывал персональные данные, происхождение 
и социальный статус человека, вероисповедание до принятия православия, 
которое было «решительно оставлено». Также отмечали приход, к которому 
отныне человек был приписан, священника, совершившего таинство крещения, 
новое имя. Зачастую данные о присоединившихся вносились и в сводные 
таблицы, в которых подводились итоги года в рамках прихода. Так, например, 
в метрических книгах Екатерининской церкви до 1905 г. в сводных таблицах 
были прописаны не только случаи присоединения, но и религиозные 
объединения, в которых раньше состоял человек. С 1901 по 1904 гг. 
зафиксировано 20 случаев присоединения женщин и 17 случаев присоединения 
мужчин. Наибольшее число перешедших прихожан Екатерининской церкви 
ранее принадлежало к старообрядческим приходам, скорее всего часовенного 
и австрийского согласий. После обнародования «Указа о веротерпимости» 
практика записи присоединенных в сводных таблицах была приостановлена 
на три года. С 1909 по 1916 гг. в рамках прихода зафиксировано всего 6 случаев 
присоединения женщин и 4 случая присоединения мужчин. Подобная ситуация 
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свидетельствует, скорее, не о полном отсутствии присоединенных, 
но о значительном снижении их числа.  
В результате исследования было установлено, что чаще всего 
православие принимали девушки, вероятно, для создания семьи 
с православными. Сделать подобные выводы позволяют транскрибированные 
данные метрических книг Вознесенской церкви г. Екатеринбурга, 
показывающие, что «присоединенные» девушки, зачастую, выходили замуж 
через год или два после принятия православия. Дальнейшая работа 
с информацией метрических книг, а также использование дополнительных 
источников (метрических книг других православных приходов и религиозных 
деноминаций Екатеринбурга) позволят провести комплексные социально-
демографические исследования.  
Работа выполнена при поддержке РНФ, грант № 16–18–10105 «Этно-
религиозная и демографическая динамика в горной Евразии в конце XIX – 
начале XX вв. на примере Урала и Скандинавии». 
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